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???????????????????
—????????????—¤
????
1 ????
?????????????????????????????
(1) a. ???????????????????????
b. ????????????????????????
(1)????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????(1a)
????????????????????????? (1b)???????????????
?????????????????
??????????????????????? (functional overlapping)???????
???????????????????????????
????????????????? 1 ???????????????????
¤ ?????????? (University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden) ?????? 14 ????
?????????? (Himalayan Languages Symposium, 21-23, August, 2008)????????
???????????????????? Scott DeLancey?????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
1 ???????????????????????????????2000 ??????????
????????????? 20,899?????????????? 19,250??????????
????????????????????????????????????????????
?????????? (? [??] 2007)? ?????????????????????????
????????????????? 1??????????????????
????????????????? 2????????????? 9???????????
?? (? 1986)?
??????????????????????????? (? 2006, 2009)?
?????????, [??] /p, ph, t, th, k, kh; ts, tsh, tS, tSh, tC, tCh; m, m

, n, n

, ®, ®

, N,N; l, l

; f, v, s,
z, S, r, c¸, j, x, G; (w) /, [??] /i, e, ø, E, œ, a, @, O, È, o, W, u/???????? /55, 44, 33, 35, 42/??
??????????+?? +??? +???/????????????????m, m

, n, n

?
???? (syllabic nasal)??????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? SOV????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (verbal
complex)???????????
??? (2)?????????
(2) a. mi55SO55n

44
??
mi55tshO55
??
kha35-xO42/ -NW33-xO42/ =la55/ -vu44/ *-mj@42,
??-COND / -COP-COND / =PAPH / -RES / -SEQ
NO42
1SG.NOM
ji33tSho55
?
tshi55-me44.
??-FUT
??????????????????????
b. tCE33xun35-mj@42/ -xO42/ *-NW55-vu55/ *=la55/ *-mÈ33-t@u35,
????-SEQ / -COND / -COP-RES / =PAPH / -TIM
zO55ku55
???
tS@33+jO33.
?? +??
??????????????????????
(2)????????????????????????(2a)?? -xO42?-NW33-xO42?=la55?
-vu55 ???????????????? (2b)?????????????????????
?????=la55 [PAPH]?????????(2a)??????????? -mj@42 [SEQ]???
????????
(3)?????????????????
(3) mi55SO55n

44
??
NO42
1SG.NOM
lO44=la55/-xO42/-vu44/-mÈ33-t@u35/*-mj@42
??=PAPH / -COND / -RES / -TIM / -SEQ
khÈ33m

a55
3PL.NOM
zo35+ja42-nœ44.
?? +???-SFP
?????????????????????????
(3) ???????????????????????????? =la55?-xO42?-vu44?
-mÈ33-t@u35 ???????????????????
(2)? (3)?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
????????????????? 2 ?????? -vu55?-xO42?=la55?-mÈ33-t@u35?
-mj@42 ?????????????3 ??????????????????????????
??????
2 ??????????????????????? 2003 ??? 2009 ????????????
??????????????????????????????? (1980 ?????)????
(1950??????)????????????????2003???? 2005??????????
?????????? (????????)?????2004???? 2007?, 2008???????
????????????? (???? S)???????????????????—?????
???????????????????????—?????????????????2009?
??????????????????? (???? B)???????????????????
???????????????(????????)????????????????????
??????
3 ?????????????????????????????????? =E55-nœ44 ?????
????????????????????????????????????????????
2 ????
????????????????????? (1986) ?? (2010) ???????????
???????????????
? (1986: 74–76) ????????????????????????????????
????????????????????? 2 ??????????????? (1986) ?
? vu44z@44 ????? » ???, khO42lo33Nu44 ???????, xO44lœ33 ??? » ???,
nœ33lœ33mO44kuA42????»???, N@44E nœ33lœ33????????, khO42lo44lo44???
?? »???????????????????????????????????????
?????
? (2010: 256–273) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 10????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????? 5??????????? (2010)??????????? (???
????)?????????????? (???????)???????????????
???????????mj233 ?¢ ¢ ¢ ?????(????)? ¢ ¢ ¢mj233 ¢ ¢ ¢ s244 ?¢ ¢ ¢ ????
?? ¢ ¢ ¢?(????)?¢ ¢ ¢ vu31kÈ33 (??????)?¢ ¢ ¢ vu31 (????)? 4????????
?????????????? mj233 ???????????????vu31 ????????
?????????????????? (2010: 270)????????? vu31 ???????
?????????????????????????????????????? (2010)?
?????????????????????????????????
?????????? (1986) ?? (2010) ??????????????????????
???????????????
3 ?????—???????????—
???????????????? -vu55?=la55?-xO42?-mj@42?-mÈ33-t@u35 ??????
?????????????????????????????????????
3.1 -vu55
???-vu55 ????????????-vu55 ?????? (4)?????????????
???????
(4) a. tshi55
?
tsO33-mÈ35
???-NML
NW55-vu55,
COP-RES
a55vW44a55va44
??????
ji55thE35-mÈ55.
??-PAST
??????????????????
b. a55pu44a55mO44
??
a55krO44
???
NW55-vu55,
COP-RES
zO55ku55
???
a33pjo55
?
ma55-jO44+tu33-mÈ35.
NEG-?? +??-PAST
?(?/???)???????????(?/???)???????????
-vu55 ???????????????????????????????????????
???????????(5)???????????????????
(5) a. n@42
2SG.NOM
khun33miN33
??
le55-vu55,
??-RES
lao33si55
??
a55fu55
??
the35+le44.
??? +??
??????????????????????????
b. NO42
1SG.NOM
kai33tsi55
??
le44-nœ44.
??-SFP
c¸a55lO44
??
phjen35ji33
??
NW55-vu55,
COP-RES
la55th@42
??
ju33=E44.
??=POSS
??????????????????????????????
?????-vu55 ?????????????? (6)?
(6) a. SaN35tCao44
????
phE44-vu44,
??-RES
th@u33tÈN55
??????
tai35-vu55.
??-RES
NO33=a55=lœ44
1SG.OBL=PART=?
a33pW55lW55.
?????
???????????????????????????????????????
b. jO55lO33tCE33
????
kO55-vu55,
???-RES
ji55Si55
?
tø55-khœ44-mÈ44.
????-??-PAST
n@42
2SG.NOM
tS@55=E55
??=POSS
tShÈ33-a44.
????-PART
???????????????????????????
???-vu55 ? (7)?????????????????????????????????
?????????????????????????????
(7) a. lao33toN55+sO35-vu55,
????? +???-RES
mi33tha55
?
ma33-xo55-mÈ42-a44-nœ44.
NEG-??-PAST-PFT-SFP
?(????)?????????????????
b. Sao33waN33
????
c¸i44
??
tSÈ55-tE44-vu55,
??-??-RES
tSÈ55-me55.
??-??
??????????????? (=???????????????????)??
c. ji55n

44
??
Si55n

44
???
tjen35xua35
??
ta33+lW35-vu44,
??? +??-RES
a55®@55
?? (3)
So33tCi55
????
l

ai35-a44-nœ44
???-PFT-SFP
m

33
-mE35.
??-PAST
?(???) ???????????????(???) ????????????
????
?????????-vu55 ??????????????????????????????
???????????????????????????????4
3.2 =la55
?? =la55 ??????????????????? =la55 ??????????????
????????????????????????????????????(8) ????
???
(8) a. c¸i44=la55
??=PAPH
jin33nan33pÈ33jO33.
????
???????? (????)?????
b. Sin55wen44ljen33pO55=la55
????=PAPH
kha55-kO55
?-CL
kO33tCa55
?
si55tChiN33
??
tu33-mÈ44
??-REL
faN35+tu44-®O42.
????+??-RCF
????? 5 ?????????????????????
c. c¸i44
??
thi33-m

jO55
1-CL
n

33
-m

jO55=la55
2-CL=PAPH
khO33ji33-a44.
??????-PART
a55n

o44tai35=la55
??=PAPH
mO55-sW55jO35-®O42.
NEG-??-RCF
?(????)?? 1, 2???????????????????? (????)??
?????????
(8)???? =la55 ??? (??)?????????????=la55 ???????????
?????????????(9)????????????????
(9) a. pe33tø55
???
Sa55-O55=la55,
??-PART=PAPH
a55k@u55
??
khju55+ku55=E44.
?? +??=POSS
???????????????????????????????
4 ?????-vu55 ????????????????????????????????????
???????????
i) tshi55
?
tsO35-vu55,
???-RES
ji33-n

u55-nœ44.
??-AUX-SFP
??????????????
ii) a55pu 44
?
a55mO44
?
a55krO44
???
NW55-vu55,
COP-RES
a33pjo55
?
mO55-tu33-nœ44.
NEG-??-SFP
?(??)????????????????????
???????-vu55 ??????????????????????????????????
????????????????
iii) lao33toN55-vu55
?????-RES
mi33tha55
?
mO33-xo55=E44.
NEG-??=POSS
???????????????????
5 ???????????? 7??????????????????????
b. a55k@u55
??
mO55-ku33-O33=la55,
NEG-??-PART=PAPH
thu55pru33=E44
??=POSS
tu35+ja44-O44-®O42.
?? +??-PART-RCF
?(??????????)???????????????? (????)?????
????????
???(10)????? =la55 ?????????????
(10) a. khÈ42
3SG.NOM
ta35Sue33
??
tu33-tO44=la55,
??-EXP=PAPH
khÈ42
3SG.NOM
jiN55ji44
??
tE55+sW55-khju42-a44.
?? +??-AUX-PART
??/?????????????????????
b. ji55n

44
??
khÈ42
3SG.NOM
SaN35tCao44
????
phE33-mE35=la55,
??-PAST=PAPH
khÈ42
3SG.NOM
m

E55-nœ44.
?????-SFP
??/?????????????????????????
????????????????????????????????(11) ???? =la55
? 3.1??? -vu33 ?????????????????????? NW33 ?????????
????????
(11) a. c¸i44
??
pjen55tCaN55
??
NW33-vu33=la55
COP-RES=PAPH
lO33xO35-®O42.
?????-RCF
?????????????????
b. a55khrO55
?
a55SE42
??
NW33-vu33=la55.
COP-RES=PAPH
?(??????????)?????????
?? =la55 ? (12)?????????????????????????
(12) mi55SO55n

44
??
n@42
2SG.NOM
lO33=la55,
??=PAPH
khÈ42
3SG.NOM
tCiN33xoN44=a55
?? (PLN)=VA
je35+ja42-nœ44.
?? +??-SFP
????? (???)??????????/????????????????????
????(13)?????=la55 ??????????????
(13) Sue33sÈN55-m

a55
??-PL
a33pjo55
?
tu33+sO35=la55,
?? +???=PAPH
®i33ko35+le35-mE35.
?? +??-PAST
???????????????? (=?????????)???????????
?????????=la55 ????????????????=la55 ???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
3.3 -xO42
?? -xO42 ?????????-xO42 ???????????????(14)????????
??? NW55 ?????? 6 ?????
(14) a. jO55-a55
??-PART
NW33-xO42,
COP-COND
NO42
1SG.NOM
tCE42-na42
???-??
no33+lO55=E44.
?? +??=POSS
???????????????????????????
b. a55pu44
?
tCe33phW55
?
t@33
??
NW33-xO42,
COP-COND
phø55-a44.
??-PFT
?????????????????????
???-xO42 ?????????????(15)?????????????????????
???
(15) a. ja55®

i44
??
tCe33phW55
?
c¸i55-pu44-th@42
??-???-??
t@33-xO42,
??-COND
mi55SO55®

i44
??
ma55-to55thO33-khju42=E44.
NEG-???-AUX=POSS
????????????????????????????????
b. tshÈ55m

jo55
??
mO55-t@35+le44-xO44,
NEG-???? +??-COND
nE33m

jo55
??
mO55-t@33-khju55-xa44.
NEG-????-AUX-PFT
????? (??) ????????????????????????????
????
???(16)?????-xO42 ????????????????????7
(16) a. tShu55khE55
?
NW33-xO42,
COP-COND
khi55
?
mO55-tshu55-a55,
NEG-??-PART
SO33khi55
?
a33pja42.
?????
????????????????????????????
b. mi55SO55n

44
??
n@42
2SG.NOM
lO33-xO42,
??-COND
khÈ42
3SG.NOM
tCiN33xoN44=a55
?? (PLN)=VA
je35+ja42-nœ44.
?? +??-SFP
??? (???)????????/????????????????????
?????????-xO42 ??????????????????????????????
??????????8
6 ???????????? NW33-xO55 ???????????????????
7 (16)? -xO42 ??????????????????????????????? (???)???
???????????????/???/?????????????????????????
????????????????????????????????
8 ????????????????????????????????????????????
???????
3.4 -mj@42
????-mj@42 ??????????-mj@42 ??(17)?????????????????
??????9
(17) a. mi33tha55
?
xo42-mj@42,
??-SEQ
tSÈ55-tshø42.
??-???
?????????????????
b. khÈ42
3SG.NOM
NO35
1SG.OBL
na33khO42
?
SW55-mj@42,
????-SEQ
NO35
1SG.OBL
khu33+thO35-mÈ55.
?? +???-PAST
??/???????????????????
-mj@42 ???????????(18)?????????????????????
(18) a. tCe33phW55
?
t@33+mo35-mj@42,
?? +?????-SEQ
ta33-mj@42,
??-SEQ
So33tCi55
????
m33-phi35-mj@42,
CAUS-???-SEQ
mO55-ta33+le44-xa44.
NEG-?? +??-PFT
?(???????)??????(???)????????????? (?????
?)?????????
b. lø33=j@55
??=??
no33-lO55-mj@42,
??-??-SEQ
Sao33xoN35-m

a55=E55
????? (PSN)-PL=POSS
tso33
?
no33-lO55-mj@42,
??-??-SEQ
va33tsO55
???
phu55,
??
NO42
1SG.NOM
tCao55tao55
???????????
sW55+sO33-mj@42,
??+???-SEQ
ji55thE42+ja33
?? +??
m

35
.
??
??????????????????????????????????????
????????????????????????
i) khÈ42
3SG.NOM
ji55n

44
??
lO55po44
?
tshi55+le44-mE44
?? +??-PAST
NW33-xO42
COP-COND
ja55n

44
??
mO55-le44=E44-po42.
NEG-??=POSS-RCF
???????????????????????????????
9
-mj@42 ???????????????? ma- »mO-????????????????
i) khÈ42
3SG.NOM
a55ko44
??
sO35-mj@42/ *-;
???-SEQ
to35+ja33-mÈ44.
?? +??-PAST
??/????????????????
ii) khÈ42
3SG.NOM
a55ko44
??
ma55-sO35*-mj@42/ -;
NEG-???-SEQ
to35+ja33-mÈ44.
?? +??-PAST
??/?????????????????
(i) ? (ii) ????????????????????????????(i) ??????????
-mj@42 ??????????(ii)?????????????????
(19) 10 ???????-mj@42 ????????????????????????????
???????????
(19) a. khÈ44
??
a55ke55
???
tShao35-mj@42,
???-SEQ
tsO55+jO55.
??? +??
??????????????????
b. khÈ35
3SG.OBL
n

O55-mj@42,
???-SEQ
z@55
???
sW55jO44=E44.
??=POSS
?(???)?/??? (?????)??????????????
?????????-mj@42 ?????????????????????????????
????????
3.5 -mÈ33-t@u35
????-mÈ33-t@u35 ?????????-mÈ33-t@u35 ??????? -mÈ ????????
?? -t@u35 ???????????????11 ?????????????????
(20) a. NO42
1SG.NOM
tso33
?
to33+le33-(mÈ44) -t@u35,
?? +??-(REL)-TIM
tjen35xua35
??
m

W33+lW33-mÈ35.
?? +??-PAST
?????????????????????
b. NO42
1SG.NOM
tSoN55SuE44
???
tu33-mÈ33-t@u35,
??-REL-TIM
si55mao44
?? (PLN)
thi33la55
??
le33-tO44.
??-EXP
?????????????????????????
(21) 12 ?????-t@u35 ???????????
(21) pao55tS@55
???? (PSN)
Na55vu55
1PL
noN33Sao35
????
-t@u44
-TIM
thoN33So35
??
NW33-mE35.
COP-PAST
????????????????(??)????????
-mÈ33-t@u35 ????????????????????????????????????
????????????
10 (19)???????????????????????????????????????????
???????????????
11 (20)???????????? -mÈ33 ?????????????????? -mÈ33 ??????
-mÈ ??????????????????????????????????????????
????????????????? -mÈ33-t@u35 ???????????
12 ???????????????????????????????????
3.6 ??—???????????????????—
?????????????????????????????????????????
??????????? 1???????
? 1 ????????????????
????? ?????? ??????
-vu55 ?? ??,??,??
=la55 ???? ??,??,??,??
-xO42 ?? ??
-mj@42 ?? ??
-mÈ33-t@u35 ?? ——
? 1???????-mÈ33-t@u35 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
4 ??—??????—
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.1 ??
????????????????????(22)???????????????????
-xO42?-vu55 ??? =la55 ??????????????????????????????
???? 3????????????????????
(22) a. mi55SO55n

44
??
mi33tha55
?
xo33
??
NW33-xO42/-vu33=la55,
COP-COND / -RES=PAPH
NO42
1SG.NOM
mO55-le44=E44.
NEG-??=POSS
b. mi55SO55n

44
??
mi33tha55
?
xo33+lW33-vu55,
?? +??-RES
NO42
1SG.NOM
mO55-le44=E44.
NEG-??=POSS
???????????????????
????????????????????????(23)???????-xO42 ???-vu55 ?
??? =la55 ????????????????????????????????????
??????????????
(23) a. khÈ42
3SG.NOM
tSoN55kO44+ tsh@33zO55
?? +??
NW33-xO42/ NW55-vu55/ NW33-vu33=la55,
COP-COND / COP-RES / COP-RES=PAPH
khÈ42
3SG.NOM
a55xO44m

i44
??
pja33-khju55=E44.
??-AUX=POSS
??/???????????????????
b. ja55n

44
??
vu33xao35
5?
NW33-xO42/ NW55-vu55/ =la55,
COP-COND / COP-RES / =PAPH
mi55SO55n

44
??
lu33xao35
6?
NW33-nœ44.
COP-SFP
???? (???)5??????? 6????
????????????????(24) 13 ???????-xO42 ???-mj@42 ???????
?????????????=la55 ????????
(24) a. tCE33xun35-mj@42/ -xO42/ *(NW55)-vu55/ *=la55/ *-mÈ33-t@u35,
????-SEQ / -COND / -COP-RES / =PAPH / -TIM
zO55ku55
???
tS@33+jO33.
?? +??
????????????????????????(= 2b)
b. ji33jen42
??
le55-mj@42/ -xO42/ *(NW55)-vu55/ *=la55/ *-mÈ33-t@u35,
??-SEQ / -COND / -COP-RES / =PAPH / -TIM
ja55+mÈ55-khju42.
?? +??-AUX
????????????(???????)??????
???(25)?????????????????NW33-xO42 ???? NW33-xO55=la55 ???
???????????????????
(25) a. NO42
1SG.NOM
n@35
2SG.OBL
NW33-xO42/ NW33-xO55=la55/ *NW55-vu55/ *NW33-vu33=la55,
COP-COND / COP-COND=PAPH / COP-RES / COP-RES=PAPH
NO42
1SG.NOM
khÈ33-lo33
??-???
mO55-khœ33-tChE42.
NEG-??-AUX
?????????????????????????
b. NO42
1SG.NOM
Na33zO55
?
NW33-xO42/ NW33-xO55=la55/ *NW55-vu55/ *NW33-vu33=la55,
COP-COND / COP-COND=PAPH / COP-RES / COP-RES=PAPH
pÈ33tCiN55
??
prE35+le55=E44.
?? +??=POSS
???????????????????????
13 ???????????-mj@42 ??????????????????????
i) khÈ44
??
a55ke55
???
tShao35-mj@42/*-xO42/*=la55/*-vu55
???-SEQ / -COND / =PAPH / -RES
tsO55+jO55.
??? +??
(= 19a)
???????????????????(=??????????????????)
???????????????????
???????????????????????? 2???????????-xO42 (??
?? -xO42 ?????)??????????????????
? 2 ??????????????????
???? ???? ???
(????)
////////////////////////
-mj@42
//////////////////////////////
-vu55?=la55
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-xO42
4.2 ??
?????????????????????????????????????? -vu55 ?
?? =la55 ?????????????????????????????? 14 ??????
(26)??????????????????
(26) a. khÈ42
3SG.NOM
ta35Sue33
??
tu33-tO44-vu55/ -vu55=la55/ =la55,
??-EXP-RES / -RES=PAPH / =PAPH
khÈ42
3SG.NOM
jiN55ji44
??
tE55+sW55-khju42-a44.
?? +??-AUX-PART
??/??????????????????????????
b. ji55n

44
??
khÈ42
3SG.NOM
SaN35tCao44
????
phE33-mE35 NW55-vu55/ NW55-vu55=la55/ =la55,
??-PAST-COP-RES / -COP-RES=PAPH / =PAPH
khÈ42
3SG.NOM
m

E55-nœ44.
???-SFP
??/????????????????????????
???(27)?????=la55 ????????????????
14 ???????????????????????????????????(26a)???????
???????????????????????????????????????? (???
?????????????????????????)?
(27) a. khÈ42
3SG.NOM
a55xO44
??
NW55-vu55/ NW33-vu33=la55/ *NW33=la55/ *=la55,
COP-RES / COP-RES=PAPH / COP=PAPH / =PAPH
khÈ42
3SG.NOM
a55xO44m

i55
??
pja33-khju42.
??-AUX
??/??????????????????????
b. pa55kha42
??? (PLN)
a33xÈ55
??
NW55-vu55/ NW33-vu33=la55/ *NW33=la55/ *=la55,
COP-RES / COP-RES=PAPH / COP=PAPH / =PAPH
tSh@44
?
tÈ33®i55+le44-jO42.
?? +??-OBLIG
????? (????)?????(????)??????????????
c. khÈ35
3SG.OBL
zO55ku55
???
n

55
-lai35
2-CL.OBL
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